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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Характеристика 
навчальної дисципліни Найменування 
показників 














ЕП ОіА Загальна кількість годин: 
144 34 8 8 
Практичні, семінарські, 
год.: 
 ЕП ОіА Модулів – 1 
34 10 6 
Лабораторні, год.: Змістових 
модулів (ЗМ) – 3 
Галузь знань: 





6.030509 “Облік і аудит” 
- - 







Тижневих годин для 







дослідне) завдання (ІЗ): 
РГЗ “Розрахунок показників 
регіонального ринку праці, 
аналізу відтворювальної 
структури регіону й галузевої 
структури, поняття 
депресивної території та 






Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни 
становить: 
- для денної форми навчання – 47,2%; 
- для заочної форми навчання ЕП – 12,5%; ОіА – 9,7%. 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни “Регіональна економіка” є 
формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації 
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продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку 
економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів. 
 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Регіональна економіка” є 
формування у студентів знань з теорії регіональної економіки та регіонального 
розвитку, наукових засад регіональної економічної політики, з територіальної і 
галузевої структури господарського комплексу України та її регіонів, з 
раціонального та ефективного використання природних, науково-виробничих, 
людських ресурсів регіонів країни та застосування цих знань при виконанні 
виробничих завдань. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
 
знати: зміст економічних категорій; взаємозв’язок понять й показників; 
господарський механізм функціонування на рівні місцевого самоврядування; 
механізм розміщення продуктивних сил; методи кількісної та якісної оцінки 
економічних явищ; шляхи підвищення ефективності використання потенціалу 
території. 
вміти: кількісно оцінювати явища та визначати тенденції зміни показників; 
економічно обґрунтовувати технічні та організаційні рішення; розрахувати величину 
потенціалу території; вибрати ефективні виробничі, технологічні та проектні рішення, 
які забезпечували б інтенсифікацію та підвищення ефективності розміщення 
продуктивних сил; виконувати економічний аналіз виробничо-господарської 
діяльності на рівні регіонів і виявляти резерви підвищення ефективності та 
використання трудових, матеріально-технічних й фінансових ресурсів. 
 
мати компетентності: 
- здатність до засвоєння теорії регіональної економіки та регіонального 
розвитку, наукових засад регіональної економічної політики; 
- готовність до оволодіння знаннями про територіальну та галузеву структуру 
господарського комплексу України та її регіонів; 
- здатність до засвоєння знань про об’єктивну необхідність раціонального та 
ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів 
регіонів країни; 
- готовність до оволодіння знаннями про принципи раціонального 
природокористування та охорону навколишнього середовища, поняття екологічного 
моніторингу, екологічні нормативи та стандарти. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Модуль 1. Регіональна економіка 
 
Змістовий модуль 1. Закономірності, принципи і фактори розміщення 
продуктивних сил та формування регіональної економічної політики: 
 
Тема 1.1. Предмет, метод і завдання дисципліни 
Визначення поняття “продуктивних сил” і “регіональної економіки” як 
напрямку сучасного економічного розвитку. Місія і різноманітні цілі регіональної 
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економіки. Головні напрямки розміщення продуктивних сил і регіональної 
економіки. 
Методи і завдання розміщення продуктивних сил України та розвитку 
регіональної економіки. Сутність, функції й типи сучасного етапу регіонального 
розвитку. 
 
Тема 1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил 
та формування економіки регіонів 
Еволюція розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів. 
Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил. 
 
Тема 1.3. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 
Фактори сталого розвитку продуктивних сил. Ознаки подібності з факторами 
розміщення продуктивних сил. 
Відмінності між факторами сталого розвитку і факторами розміщення 
продуктивних сил. 
 
Тема 1.4. Економічне районування та територіальна організація 
господарства 
Особливості поняття та характеристики економічних районів. Сутність 
процесу економічного районування, а також встановлення взаємозв’язку 
територіальної організації продуктивних сил та суспільства з процесом 
економічного районування. 
Територіально-промисловий комплекс як основа економічного районування. 
Кластерний аналіз, як різновид кількісного методу побудови класифікації. 
Основні особливості формування 9 основних районів України як приклад 
використання загально-географічного районування. 
 
Тема 1.5. Регіон у системі територіального поділу праці 
Визначення поняття “територіальний поділ праці”, яке є основою спеціалізації 
регіону та характеризує ступінь його участі. 
Проблеми територіального поділу праці для будь-якого регіону, які є 
визначальними, бо вони лежить в основі господарського управління територією. 
Основні зв’язки територіального поділу праці в процесі закріплення певних 
галузей виробництва за регіонами. Відмінність між різновидами територіального 
поділу праці. 
Специфічні риси географічного поділу праці, які виникають під час розвитку 
науково-технічного прогресу. 
 
Тема 1.6. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики 
Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики, а також на рівні 
держави. 
Склад об'єктів і суб’єктів державної регіональної економічної політики. 
Предмет державної регіональної економічної політики. Основні відмінності 
між державною регіональною політикою як стратегією і тактикою держави щодо 
регіональних процесів і “внутрішньою” політикою самих регіонів. 
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Принципи державної регіональної економічної політики перехідного періоду 
та основні їхні відмінності між собою. 
Складові державної регіональної економічної політики. 
 
Тема 1.7. Механізм реалізації регіональної економічної політики 
Рівні управління та, що входить до практичних інструментів реалізації 
державної регіональної економічної політики. Основні складові елементи механізму 
державного регулювання. 
Найважливіші регіональні проблеми, які здійснюються державою за допомогою 
загальнонаціональних програм. Визначення складу державного регулювання 
регіонального розвитку та економічного регулятора з боку держави. 
Параметри, за якими проводиться типологізація регіонів. 
Основний складовий елемент державної регіональної економічної політики, 
яким є державна регіональна фінансова політика. 
 
Змістовий модуль 2. Господарський комплекс України. Економіка регіонів 
України. Міжнародні економічні зв’язки України: 
 
Тема 2.1. Господарський комплекс України, його структура і трансформація 
в ринкових умовах 
Поняття “Господарський комплекс України”. Структура Господарського 
комплексу України та його трансформація в ринкових умовах. 
Основні риси подібності Господарського комплексу України 
 
Тема 2.2. Природний та трудоресурсний потенціал України 
Природні умови та ресурси є важливими компонентами будь якої 
територіальної соціально-економічної системи. 
Сутність поняття “природно - ресурсний потенціал”. Складові природно - 
ресурсного потенціалу. Природно - ресурсний потенціал України. 
Виробничий та науково-технічний потенціали. 
 
Тема 2.3. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх 
розвитку і розміщення 
Визначення поняття “міжгалузеві комплекси”. 
Особливості нової ролі міжгалузевих комплексів у розвитку економіки 
України. 
 
Тема 2.4. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних 
систем 
Визначення основних особливостей економіки України як єдності 
регіональних соціально-економічних систем. 
 
Тема 2.5. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 
Історико-географічний підхід до адміністративно-територіального устрою 
регіонів України. 
Стан та перспективи розвитку економіки регіонів України. 
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Тема 2.6. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в 
європейські та інші світові структури 
Поняття „геополітичний чинник”. Напрямки міжнародних економічних 
зв’язків України. Основні особливості видів структури господарства регіону. 
 
Змістовий модуль 3. Наукові засади раціонального природокористування: 
 
Тема 3.1. Наукові засади раціонального природокористування 
Проблеми глобальної зміни клімату. Визначення поняття 
“природокористування”. Класифікація основних видів природокористування за 
різними підходами. 
Визначення поняття „охорона природи”. Розвиток наукових засад охорони 
навколишнього середовища її раціонального використання його ресурсів на основі 
визначених принципів. 
 
Тема 3.2. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації 
Визначення понять “метод спостереження”, “моніторинг” та “екологічний 
моніторинг”. Інформація, яка входить до складу системи екологічного моніторингу. 
Напрямки діяльності екологічного моніторингу. 
Визначення термінів “контроль” та “контроль екологічний”. Завдання 
екологічного контролю. Формування підходів класифікації екологічного 
моніторингу. 
Глобальна система моніторингу навколишнього середовища. Державний 
екологічний моніторинг. Регламентація державних спостережень у мережі 
Гідромету. “Білі плями” на карті державного екологічного моніторингу. 
 
Тема 3.3. Економічний механізм природокористування та охорони 
навколишнього середовища 
Визначення поняття “економіка природокористування”. Групи завдань, які 
стоять перед економікою природокористування. Групи проблем, з якими стикається 
економіка природокористування. 
Поняття “економічного механізму охорони навколишнього середовища”. 
Завдання економічного механізму охорони навколишнього середовища. 
 
Тема 3.4. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності 
Визначення понять “економічна і соціальна ефективність природоохоронної 
діяльності”. Різновиди розрахунку економічної і соціальної ефективності 
природоохоронної діяльності. 
 
Тема 3.5. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 
Історія формування світового досвіду і міжнародного співробітництва у сфері 
охорони навколишнього природного середовища. 
Організації, країни, конвенції та інші правові сторони становлення 
міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного 
середовища. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
“Статистика підприємств міського господарства” 
 
Для студентів 3 курсу 
Кількість годин 
денна форма 
у тому числі 
Змістові модулі та теми 
усього 
лек лаб пр ср 
1 2 3 4 5 6 
Модуль 1. Регіональна економіка 
Змістовий модуль 1. Закономірності, принципи і фактори розміщення 
продуктивних сил та формування регіональної економічної політики: 
Тема 1.1. 7 2 - 2 3 
Тема 1.2. 7 2 - 2 3 
Тема 1.3. 8 2 - 2 4 
Тема 1.4. 6 2 - 1 3 
Тема 1.5. 8 2 - 2 4 
Тема 1.6. 7 2 - 2 3 
Тема 1.7. 7 2  2 3 
Разом за ЗМ 1 50 14 - 13 23 
Змістовий модуль 2. Господарський комплекс України. Економіка регіонів 
України. Міжнародні економічні зв’язки України: 
Тема 2.1. 7 2 - 2 3 
Тема 2.2. 7 2 - 2 3 
Тема 2.3. 6 1 - 1 4 
Тема 2.4. 8 2 - 2 4 
Тема 2.5. 7 2 - 2 3 
Тема 2.6. 7 2 - 2 3 
Разом за ЗМ 2 42 11 - 11 20 
Змістовий модуль 3. Наукові засади раціонального природокористування: 
Тема 3.1.  2 - 2 3 
Тема 3.2.  2 - 2 3 
Тема 3.3.  2 - 2 3 
Тема 3.4.  2 - 2 3 
Тема 3.5.  1 - 2 3 
Разом за ЗМ 3 34 9 - 10 15 
ЗМ РГЗ “Розрахунок показників регіонального 
ринку праці, аналізу відтворювальної структури 
регіону й галузевої структури, поняття 
депресивної території та можливості її 
санації” 
18 - - - 18 
Усього годин 18 - - - 18 
Разом 144 34 - 34 76 
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у тому числі у тому числі 
Змістові модулі та теми 
усього 
лек лаб пр ср 
усього 
лек лаб пр ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1. Регіональна економіка 
Змістовий модуль 1. Закономірності, принципи і фактори розміщення 
продуктивних сил та формування регіональної економічної політики: 
Тема 1.1. 6 1 - - 5 6 1 - - 5 
Тема 1.2. 6 1 - - 5 6 1 - - 5 
Тема 1.3. 8 - - 2 6 7 - - 1 6 
Тема 1.4. 6 1 - - 5 6 1 - - 5 
Тема 1.5. 8 - - 2 6 8 - - 2 6 
Тема 1.6. 5 - - - 5 6 - - - 6 
Тема 1.7. 6 1 - - 5 6 1 - - 5 
Разом за ЗМ 1 45 4 - 4 37 45 4 - 3 38 
Змістовий модуль 2. Господарський комплекс України. Економіка регіонів 
України. Міжнародні економічні зв’язки України: 
Тема 2.1. 7 1 - - 6 7 1 - - 6 
Тема 2.2. 6 1 - - 5 6 1 - - 5 
Тема 2.3. 6 - - 1 5 7 - - 1 6 
Тема 2.4. 6 - - 1 5 5 - - - 5 
Тема 2.5. 8 1 - 1 6 8 1 - 1 6 
Тема 2.6. 7 - - - 7 7 - - - 7 
Разом за ЗМ 2 40 3 - 3 34 40 3 - 2 35 
Змістовий модуль 3. Наукові засади раціонального природокористування: 
Тема 3.1. 9 - - 1 8 8 - - - 8 
Тема 3.2. 7 1 - 1 5 7 1 - 1 5 
Тема 3.3. 9 - - 1 8 8 - - - 8 
Тема 3.4. 8 - - - 8 9 - - - 9 
Тема 3.5. 8 - - - 8 9 - - - 9 
Разом за ЗМ 3 41 1 - 3 37 41 1 - 1 39 
ЗМ РГЗ “Статистичне 
дослідження підприєм-
ницької діяльності на 
підприємствах міського 
господарства” 
18 - - - 18 18 - - - 18 
Усього годин 18 - - - 18 18 - - - 18 
Разом 144 8 - 10 126 144 8 - 6 130 
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5. Теми практичних занять 
 
Для студентів 3 курсу 
Кількість годин № 
з/п Назва теми денна 
1 2 3 
Модуль 1. Регіональна економіка 
Змістовий модуль 1. Закономірності, принципи і фактори розміщення 
продуктивних сил та формування регіональної економічної політики: 
1.1. Предмет, метод і завдання дисципліни 2 
1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення 
продуктивних сил та формування економіки регіонів 
2 
1.3. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 2 
1.4. Економічне районування та територіальна організація 
господарства 
1 
1.5. Регіон у системі територіального поділу праці 2 
1.6. Сутність, мета і завдання регіональної економічної 
політики 
2 
1.7. Механізм реалізації регіональної економічної політики 2 
Змістовий модуль 2. Господарський комплекс України. Економіка регіонів 
України. Міжнародні економічні зв’язки України: 
2.1. Господарський комплекс України, його структура і 
трансформація в ринкових умовах 
2 
2.2. Природний та трудоресурсний потенціал України 2 
2.3. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні 
особливості їх розвитку і розміщення 
1 
2.4. Економіка України як єдність регіональних соціально-
економічних систем 
2 
2.5. Економіка регіонів України: стан та перспективи 
розвитку 
2 
2.6. Господарський комплекс України, його структура і 
трансформація в ринкових умовах 
2 
Змістовий модуль 3. Наукові засади раціонального природокористування: 
3.1. Наукові засади раціонального природокористування 2 
3.2. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації 2 
3.3. Економічний механізм природокористування та охорони 
навколишнього середовища 
2 
3.4. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної 
діяльності 
2 
3.5. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері 
охорони навколишнього природного середовища 
2 
Разом 34 
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з/п Назва теми 
ЕП ОіА 
1 2 3 4 
Модуль 1. Регіональна економіка 
Змістовий модуль 1. Закономірності, принципи і фактори розміщення 
продуктивних сил та формування регіональної економічної політики: 
1.1. Предмет, метод і завдання дисципліни - - 
1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення 
продуктивних сил та формування економіки регіонів 
- - 
1.3. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 2 1 
1.4. Економічне районування та територіальна організація 
господарства 
- - 
1.5. Регіон у системі територіального поділу праці 2 2 
1.6. Сутність, мета і завдання регіональної економічної 
політики 
- - 
1.7. Механізм реалізації регіональної економічної політики - - 
Змістовий модуль 2. Господарський комплекс України. Економіка регіонів 
України. Міжнародні економічні зв’язки України: 
2.1. Господарський комплекс України, його структура і 
трансформація в ринкових умовах 
- - 
2.2. Природний та трудоресурсний потенціал України - - 
2.3. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні 
особливості їх розвитку і розміщення 
1 1 
2.4. Економіка України як єдність регіональних соціально-
економічних систем 
1 - 
2.5. Економіка регіонів України: стан та перспективи 
розвитку 
1 1 
2.6. Господарський комплекс України, його структура і 
трансформація в ринкових умовах 
- - 
Змістовий модуль 3. Наукові засади раціонального природокористування: 
3.1. Наукові засади раціонального природокористування 1 - 
3.2. Екологічний моніторинг і система екологічної 
інформації 
1 1 
3.3. Економічний механізм природокористування та охорони 
навколишнього середовища 
1 - 
3.4. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної 
діяльності 
- - 
3.5. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері 
охорони навколишнього природного середовища 
- - 
Разом 10 6 
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6. Самостійна робота 
 
Для студентів 3 курсу 
Кількість годин № 
з/п Назва теми денна 
1 2 3 
Модуль 1. Регіональна економіка 
Змістовий модуль 1. Закономірності, принципи і фактори розміщення 
продуктивних сил та формування регіональної економічної політики: 
1.1. Предмет, метод і завдання дисципліни 3 
1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення 
продуктивних сил та формування економіки регіонів 
3 
1.3. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 4 
1.4. Економічне районування та територіальна організація 
господарства 
3 
1.5. Регіон у системі територіального поділу праці 4 
1.6. Сутність, мета і завдання регіональної економічної 
політики 
3 
1.7. Механізм реалізації регіональної економічної політики 3 
Змістовий модуль 2. Господарський комплекс України. Економіка регіонів 
України. Міжнародні економічні зв’язки України: 
2.1. Господарський комплекс України, його структура і 
трансформація в ринкових умовах 
3 
2.2. Природний та трудоресурсний потенціал України 3 
2.3. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні 
особливості їх розвитку і розміщення 
4 
2.4. Економіка України як єдність регіональних соціально-
економічних систем 
4 
2.5. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку 3 
2.6. Господарський комплекс України, його структура і 
трансформація в ринкових умовах 
3 
Змістовий модуль 3. Наукові засади раціонального природокористування: 
3.1. Наукові засади раціонального природокористування 3 
3.2. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації 3 
3.3. Економічний механізм природокористування та охорони 
навколишнього середовища 
3 
3.4. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної 
діяльності 
3 
3.5. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері 
охорони навколишнього природного середовища 
3 
ЗМ РГЗ “Статистичне дослідження підприємницької 
діяльності на підприємствах міського господарства” 
18 
Разом 76 
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з/п Назва теми 
ЕП ОіА 
1 2 3 4 
Модуль 1. Регіональна економіка 
Змістовий модуль 1. Закономірності, принципи і фактори розміщення 
продуктивних сил та формування регіональної економічної політики: 
1.1. Предмет, метод і завдання дисципліни 5 5 
1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення 
продуктивних сил та формування економіки регіонів 
5 5 
1.3. Фактори сталого розвитку продуктивних сил 6 6 
1.4. Економічне районування та територіальна організація 
господарства 
5 5 
1.5. Регіон у системі територіального поділу праці 6 6 
1.6. Сутність, мета і завдання регіональної економічної 
політики 
5 6 
1.7. Механізм реалізації регіональної економічної політики 5 5 
Змістовий модуль 2. Господарський комплекс України. Економіка регіонів 
України. Міжнародні економічні зв’язки України: 
2.1. Господарський комплекс України, його структура і 
трансформація в ринкових умовах 
6 6 
2.2. Природний та трудоресурсний потенціал України 5 5 
2.3. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні 
особливості їх розвитку і розміщення 
5 6 
2.4. Економіка України як єдність регіональних соціально-
економічних систем 
5 5 
2.5. Економіка регіонів України: стан та перспективи 
розвитку 
6 6 
2.6. Господарський комплекс України, його структура і 
трансформація в ринкових умовах 
7 7 
Змістовий модуль 3. Наукові засади раціонального природокористування: 
3.1. Наукові засади раціонального природокористування 8 8 
3.2. Екологічний моніторинг і система екологічної 
інформації 
5 5 
3.3. Економічний механізм природокористування та охорони 
навколишнього середовища 
8 8 
3.4. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної 
діяльності 
8 9 
3.5. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері 
охорони навколишнього природного середовища 
8 9 
ЗМ РГЗ “Статистичне дослідження підприємницької 
діяльності на підприємствах міського господарства” 
18 18 
Разом 126 130 
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7. Індивідуальні завдання (ІЗ) 
 
При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання 
студентами заочної форми навчання розрахунково-графічного завдання, яке 
виконується згідно з “Методичними вказівками до самостійного вивчення, 
проведення практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з 
дисципліни “Регіональна економіка” (для студентів 3 курсу денної форми та 4 курсу 
заочної форми навчання напрямів підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”, 
6.030509 – “Облік і аудит”). – Укл.: О.В. Димченко, С.М. Гайденко. – Харків: 
ХНАМГ, 2009.”, загальним обсягом 18 годин. 
Розрахунково-графічне завдання – один із видів індивідуального науково-
дослідного завдання, яке має за мету закріплення теоретичних знань з курсу та 
розвиток у студентів навичок теоретичного осмислення та викладення основних 
моментів регіональної економіки, а також навчитися розраховувати основні 
показники функціонування регіональної економіки. 
Розрахунково-графічне завдання складається з трьох складових. У першій 
складовій студент виконує розрахунок показників регіонального ринку праці, у 
другій – розрахунок показників аналізу відтворювальної структури регіону та 
галузевої структури, і наприкінці у третій – розрахунок показників поняття 
депресивної території та можливості її санації. 
Розрахунково-графічне завдання виконують на аркушах формату А4 і здають 
на перевірку протягом передостаннього тижня навчального триместру (семестру). 
Розрахунково-графічне завдання вважається зарахованим, якщо: 
- розрахунки здійснено за даними індивідуального варіанта студента та 
оформлено відповідно до встановлених вимог; 
- результати виконання завдань є правильними, або містять несуттєві помилки, 
які не впливають на результативність виконання завдання в цілому; 
- студент може навести докладну інформацію про здійснені розрахунки тощо. 
Розрахунково-графічне завдання вважається не зарахованим, якщо при 
виконанні та захисті – порушено будь-який критерій оцінювання. 
 
8. Методи навчання 
 
За джерелами знань використовуються наступні методи навчання: 
- словесні – розповідь, пояснення, лекція; 
- наочні – демонстрація, ілюстрація; 
- практичні – практична робота, вправи, ситуаційні завдання. 
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9. Методи контролю 
 
Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування. 
Письмовий контроль у вигляді підсумкових модульних тестів, рефератів 
самостійних письмових робіт, поточного тестування, екзаменаційної роботи. 
 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 


















20 20 15 15 
70% 30% 100% 
 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 
Кількість балів Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 
90-100 А Відмінно 
82-89 В 
74-81 С Добре 
64-73 D 










11. Методичне забезпечення 
 
1. Тестові завдання та тематика рефератів. 
2. Комплекти завдань до контрольних робіт. 
3. Комплексна контрольна робота. 
4. Комплект тестових завдань до екзамену. 
5. Регіональна економіка: навч. посіб. / О.В. Димченко, Н.М. Матвєєва,      
С.М. Гайденко. – Х.: ХНАМГ, 2010. 
6. Методичні вказівки до самостійного вивчення, проведення практичних 
занять та виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни “Регіональна 
економіка” (для студентів 3 курсу денної форми та 4 курсу заочної форми навчання 
напрямів підготовки 6.030504 – “Економіка підприємства”, 6.030509 – “Облік і 
аудит”). – Укл.: О.В. Димченко, С.М. Гайденко. – Харків: ХНАМГ, 2009. 
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1. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – К.: Накова думка, 2006. 
2. Дорогунцов С. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – К.: 
КНЕУ, 2005. 
3. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і регіональна 
економіка. – К.: Кондор, 2006. 
4. Качан В.П. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – К.: 
Наукова думка, 2006. 
5. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Конституційні засади місцевого 
самоврядування в Україні. – К.: Арарат-Центр, 2001. 
6. Мельник С.А. Управління регіональною економікою. – К.: Наукова думка, 
2005. 
7. Регіональна економіка: навч. посіб. / О.В. Димченко, Н.М. Матвєєва,      




1. Адміністративно-територіальний устрій та сталий розвиток регіонів (під 
ред. В.М. Бабаєва, Л.О. Товажнянський та ін. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2006. 
2. Гаврилов А.И. Региональная экономика. – М: Радуга, 2005. 
3. Основы экономической безопасности: Государство, регион, предприятие, 
личность / Под ред. Е.А. Олейникова – М., 1997. 
4. Папп В.В. Структура економіки в регіональному суспільстві: теорія, 
методика, практика. – Л.: Ін-т. рег. Досл. НАНУ, 2007. 
5. Семиноженко В.П., Данилишин Б.М. Новий регіоналізм. – К.: Наукова 
думка, 2005. 
 
13. Інформаційні ресурси 
 
1. Режим доступу: www.kazna.dp.ua (дата звернення 08.08.2013). – Назва з екрана. 
2. Режим доступу: www.mrcs.org/library/budglist/htm (дата звернення 
08.08.2013). – Назва з екрана. 
3. Режим доступу: www.gov/regions/europe_eurasia/local_gov.htm (дата 
звернення 08.08.2013). – Назва з екрана. 
4. Режим доступу: www.ecomonitoring.report.ru (дата звернення 08.08.2013). – 
Назва з екрана. 
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Аркуш актуалізації 
 
Робоча програма навчальної дисципліни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(назва) 
за напрямом / спеціальністю підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(залишіть потрібне) 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
 
на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена"Без змін" 
Завідувач кафедри _______________ 
(на якій розроблена робоча програма) 
______________ ( ______________ ) 
                  (підпис)                                (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
 Зав. випускової кафедри __________ 
(за належністю напряму / спеціальності) 
_______________ ( _____________ ) 
                (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
“ ____ ” ______________ 201 _ року 
   
Декан факультету __________ 





_______    ( _____________ ) 
 (підпис)                          (прізвище та ініціали) 
” _____________ 201 _ року 
 
